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本研究では、プログラム静的解析に着目し、 1 )プログラムスライス、 2 )エイリアス、 3 )意味解析木それぞれ
の抽出における解析の効率化手法を提案し、実験的評価を行った。解析コストと解析精度のトレードオフ制御につい





























最後に、 XML による意味解析木のデータベース化手法を提案し、それを XML データベースとして実装し、提案
手法による解析手順の効率化を確認している。さらに、このデータベースを利用する応用アプリケーションの試作に
より、二次利用の容易性も証明されているO
以上のような本論文の内容は、プログラム開発環境において、プログラム解析技術の効果的な実現及びその適用を
可能とするものである o よって、本論文は博士(工学)論文として十分な価値があるものと認めるo
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